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1 Trois sondages ont été effectués sur la parcelle du projet. Deux d’entre eux ont permis de
repérer les vestiges très dégradés de l’aqueduc du Mont-d’Or. Il ne subsiste en effet que la
partie inférieure de la fondation,  voire seulement la tranchée de récupération de cet
ouvrage. Repérée sur près de 9 m au total, cette tranchée de l’ouvrage permet néanmoins
d’en restituer précisément l’axe à cet endroit et l’altitude de la base de la construction.
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